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Philosophy and half a century challenge of learning and  
studying while working;
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 日本 米国 ドイツ フランス 英国 中国 韓国
2006 140 183 299 164 288 25 184
2008 131 205 312 169 286 32 191
2010 131 219 319 174 320 35 213
2012 125 236 333 179 348 37 244
2014 118 253 348 177 353 38 255









































































































































































































































































































































































































































































































15） ダ ー ト ウ ゾ ス．M. L. 他［1989］『Made in 
America―アメリカ再生のための日米欧産業比
較』依田直也訳，草思社，1990年（Michael 
L.Dertouzos et al［1989］Made in America, 




































（Creat ing A Learning Society,  Reader’s 


























































Learning Society, Reader’s Edition by Joseph.
E.Stiglitz and Bruce C.Greenwald）。
ダートウゾス . M.L.他［1989］『Made in America
―アメリカ再生のための日米欧産業比較』依田
直 也 訳， 草 思 社，1990 年（Michael L.
Dertouzos et al［1989］Made in America, 




























































































モリス .W.［1877］“The Decorative Arts”（「装飾
芸術」内藤史郎訳『民衆のための芸術教育』明
治図書出版，1971年）。
鷲田清一［1996］『だれのための仕事』岩波書店。
